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S i i t ä :  
ammatti- 
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Därav: 




fe ss io n a l
M oo tto ri­
pyörät 
Motor- 
c yk la r  
Motor- 
cycl es
Uudenmaan - Nylands 3 025 83 10 345 10 3 473' 117 24
s i i t ä :  därav: of which: 
H e ls ink i - H e ls in g fo rs 1 467 46 3 175 7 1 698 69 8
Turun-Porin - Sbo-Björneborgs 1 360 44 7 199 8 1 618 59 11
Ahvenanmaa - Äland 61 1 - 18 - 80 3 1
Hämeen - Tavastehus 1 205 35 4 163 7 1 414 65 12
Kymen - Kymmene 659 27 - 55 3 744 29 2
M ikke lin  -  S :t  M ichels 349 11 1 46 1 408 24 4
Poh jo is-Karja lan  - Norra 
Karelens 271 8 1 29 1 310 22 -
Kuopion - Kuopio 385 13 2 55 4 459 22 2
Keski-Suomen - M e lle rsta  
F in lands 450 15 1 41 1 508 22 5
Vaasan - Vasa 706 33 4 137 3 883 44 1
Oulun - Uleäborgs 727 22 2 87 4 842 33 3
Lapin - Lapplands 380 19 2 50 3 454 32 4
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
X/1983 9 578 311 34 1 225 45 11 193 472 69
X/19821 14 753 315 64 1 422 44 16 598 580 91
Muutos % - Förändring % - 
Change % -35,1 -1 ,3 -46,9 -13,9 +2,3 -32,6 -18,6 -24,2
I - X/1983 107 579 3 184 465 11 375 513 123 116 5 345 4 725
I - X/19821 112 909 3 127 387 11 284 473 128 180 5 432 3 907
Muutos % - Förändring % -  
Change % -4,7 +1,8 +20,2 +0,8 +8,5 -4,0 -1 ,6 +20,9
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontro llerade förhandsuppgifte r - 
Adjusted pre lim inary data
V I1/1983 7 187 231 28 807 29 8 282 364 455
V I I 1/1983 7 990 226 33 1 012 29 9 290 483 339
IX/1983 10 549 292 67 1 347 53 12 308 556 185
1) L o p u llise t  t iedot - S lu t l ig a  uppg ifter - Final data
Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  H elsinki 10 
Puhelin  90 -539  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange  S tatistikcentra len  som  källa v id  äterg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D ISTR IB U T O R : S ta ten s tryckericentral,
PB  5 1 6  O O IO I H e ls in gfo rs  10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quoting  data from  th is  report the Centra l 
Sta tistica l O ffice of Fin land sh o u ld  be g ive n  a s  
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent P rin ting  Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 90 -1 7  341 
Cash  sale: A nnankatu  44.
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